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Se suscribe á este periódico en 
su Redacción , establecida en la 
calle de Ñuño Rasura núnu 22, 
cuarto principal, á 4 rs. al mes, 
11 por trimestre, 20 por seis 
meses y 34 por un año.
Los artículos, avisos y recla­
maciones se remitirán á la mis­
ma Redacción francas de porte, 
sin cuyo requisito no se reci­
birán. Precio de suscricion para 




La Reina Nuestra Señora (q. d. g.) y su augusta Real fa­
milia continúan en la Córte sin novedad en su importante 
salud.
Circular, núm. 75.
Encargo á los Alcaldes consti­
tucionales de los pueblos de esta 
provincia , que inmediatamente y 
sin dar lugar á prevenciones algu­
nas en el particular , pongan á dis­
posición del Redactar del Boletín 
oficial de la misma el importe á 
que asciende la suscricion de di­
cho periódico en el primer trimes­





Las justicias de los pueblos de esta provincia procederán 
á la captura de Clemente Marco soldado desertor del regi- • 
miento infantería de Murcia núm. 37 y caso de ser habido 
lo presentarán á la aulorida'd competente y al efecto se in­
sertan sus señas personales á continuación. Burgos 13 de 
marzo de 1849.—Francisco del "insto.
Señas.
Clemente Marco , hijo de Pedro y de Doña Mauricio Ibar- 
rí natural de Soria, de oficio estudiante, edad 21 años, 
estado soltero , entró á servir en clase de soldado- volunta­
rio por el tiempo de 6 años, en 29 de febrero de 1848.
Otra núm. Tí.
Las justicias de los pueblos de esta provincia procederán 
á la captura de José Velazquez , valenciano, y de su mu- 
ger llamada Rosa, embargándoles cuantos efectos se les en­
cuentren , y remitiéndolos con seguridad á mi disposidion si 
fuesen habidos. Burgos 12 de marzo de 1849.—Francisco 
del Busto.
Otra núm. 78.
Las justeias de los pueblos de esta provincia procederán 
. á la captura de los soldados del regimiento infanteria de 
Cantabria núm 39 , que han desertado desde Soria el 5 
del actual, á cuyo fin se insertan sus nombres y señas á 
continuación , y caso de ser habidos los pondrán á disposi­
ción de la-autoridad competente. Burgos '14- de marzo de 
4849—Vracisco del Rusto.
Señas.—Antonio Marin , hijo de Manuel y de Maria Va- , 
lero , natural de Villanucva del -Arescal, provincia de Se­
villa , avecindado en su pueblo, edad 20 años , pelo y ce­
jas rubio , ojos pardos , nariz regular , color trigueño , barba 
regular. José García, hijo de Ambrosio y Dominga León 
natural de Vamaiso, provincia de Pontevedra, avecindado 
en su pueblo , edad 48 años , pelo castaño , cejas negras, 
ojos castaños , nariz regular, color trigueño barba lampiña.
Otra núm. 79.
Las justicias de los pueblos de esta provincia practicarán 
las mas requisitas diligencias para indagar el paradero y 
proceder á la captura de Tiburcio Tapia, nstural del lugar 
de Santecilla , y suplente del quinto por el pueblo de Ar- 
tieta , Basilio Trasviña , remitiéndolo con toda seguridad , ha­
bido que sea á disposición del Alcalde constitucional del va­
lle de Mena. Burgos 44 de marzo de 4 849.—Francisco del 
Bwsto.
Otra núm. 80.
Estando mandado por diferentes Reales órdenes que anual­
mente se reconozcan , sellen y afinen todos los pesos , pesas 
y medidas , he acordado que esta operación tenga lugar en 
todo el próesimo mes de abril, á cuyo fin los Alcaldes de 
los pueblos que á continuación se espresan dispondrán que 
desde el dia primero del citado abril se presenten en la 
oficina del contraste fiel-amotacen de esta ciudad , sita en 
.a plaza del Mercado cuantos pesos pesas y medidas haya en 
sus respectivos pueblos, granjas y caseríos en inteligencia 
de que al que no cumpla con este deber , tan recomenda­
do por las leyes , se le exigirá la responsabilidad á que ha­
ya lugar.
Lo que he dispuesto se insérte en el Boletín oficial para 
conocimiento de los Alcaldes á quienes compete. Burgos 4 4 
de marzo de 4 849.—Francisco del 'Rusto.








Atapuerca Olmos junto á Atapuerca 
Barrios de Colina 
L’miél
Los-siete barrios de Burgos
Cabia
Carcedo de Burgos Modubar de la
Cuesta
Cardeñadijo
Cardeñajimeno S. Medel 
Cardeñuelo Riop’ujo Villalval 
Castrillo del Val 
Cayuela Villamiel de Muñó 






















Los a u sin es
Cubillos de la Cesar









Mancilla de Burgo 
Marmellar de arriba
Marmellar de abajo 
Mazuelo





Cueba de Juarros 
Modubar de S. Cibrían 
Espinosa de Juarros 
Cuzcurrita de Juarros












Quintanilla Pedro Abarca 





Rabé de las Calzadas 
Renuncio
Villacienzo






Celada de la Torre
Robredo Tcmiño
Temiño y su barrio 
Ros y Monasteruelo 
Rabona
Saldaba de Burgos 
Salguero de Juarros . 
Mazoncillo
San Adrián de Juarros
Brieba de Juarros
San Juan de Ortega 
Iniestra
Uzquiza
San Mames de Burgos 
Quintani Ha las Carretas 
San Pedro Samuel 
Santa Cruz de Juarros 












Uron'es y la granja de Mijarados 
Urrez
Ubierna y San Martin 
Vilviestre de Muñó 




Villalvilla junto á Burgos 
Villamiel de la Sierra 




Villasur de Herreros 
Villaverde Peñaorada
Villavieja
Arroyo de Muñó 






CAPITANIA GENERAL DE BURGOS.
El Exorno. Sr. Capitán General de este egércilo con fecha 
de hoy me dicelo siguiente. Excmo. Sr: El Sr. Subsecretario 
de la Guerra me dice lo siguiente. El Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy á los Directores Generales de las armas lo 
que sigue. Habiendo resultado vacante la 3.a Ayudantía del 
fuerte de Pasages señalada por el reglamento vigente para la 
clase de subtenientes del egércilo se lia servido resolver S. 
M. que todos los individuos pertenecientes alarma del car­
go de V. E. á quienes con dicho empleo convenga optar 
al espresado destino por reunir las circunstancias del regla­
mento , lo soliciten por el conducto de ordenanza en el tér­
mino de 45 dias para que reunidas sus instancias cu este 
Ministerio pueda recaer la elección en el que le corresponda. 
De Beal orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo tras­
lado á V. E. para su conocimiento y efectos canvenientes.
Lo que traslado á V. E. para que disponga se dé publi­
cidad en el Boletín oficial de la provincia á la preinserta 
Real orden y puedan en su vista promover su instancia 
el que se acomode.
Lo que se inserta en el Boletín oficial en debido cumpli­
miento de lo dispuesto por S. E. Burgos 6 de marzo de 1849. 
—El General Comandante General, José Maria la Viña.
El Excmo Sr. Capitán General de este egércilo con fecha 
6 del actuarme dice lo siguiente.
Excmo. Sr. El Subsecretario del despacho de la Guerra 
en 28 del mes próesimo pasado me dice lo siguiente : El 
Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Cápitan General de 
Aragón lo que sigue. He dado cuenta á la Reina (q. I), g.) 
de lá comunicación de V. E. fecha 30 de julio último, en 
la que consultó se ha de cursar las instancias de los volun­
tarios realistas procedentes de las filas Carlistas que funda­
dos en un decreto de D. Carlos de 1836 por el cual se les 
declaró cuerpos provinciales acuden solicitando la revalizacion 
de sus empleos como comprendidos en el Real decreto de 17 
de abril próesimo pasado. Enterada S. M. y conforme con 
lo informado por la Sección de Guerra del Consejo Real en 
acordada de 4 de octubre anterior se ha servido resolver que 
los citados individuos á quienes se refiere V. E. en su es- 
presada consulta ni esplícita ni virtualmente están compren­
didos en los beneficios del Convenio de Vergara y que por 
ló tanto deben destinarse las reclamaciones dirigidas á este 
ohgeto. De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministrólo 
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspon­
dientes.
Lo que traslado á V. E. para que disponga tenga la de­
bida publicidad en el Boletín oficial de la provincia.
Lo que se hace saber en el Boletín oficial en cumpli­
miento de lo prevenido por el Excmo. Sr. Capitán -Gene­
ral. Burgos 8 de marzo de 1849.—El General Comandante. 
General , José Maria Laviña.
EL INTENDENTE DEL EGERCITO DE BURGOS.
Hace saber : que debiendo enagenarsc en pública licita-, 
cion , según lo prevenido en la Real órdeu de 5 de febre­
ro último un trozo de la antigua muralla de Santander si­
tuada en la calle de S. José , de la misma ciudad con su- 
geeion al pliego de condiciones y con arreglo á las forma­
lidades establecidas en el reglamento de Ingenieros vigente, 
se convoca por medio de este anuncio á la subasta de dicho 
trozo de muralla y terreno que ocupa, en los estrados déosla 
Intendencia militar el dia 26 del presente mes y hora délas 
12 de su mañana.
En su consecuencia , las personas que quieran interesar­
se en la adquision del espresado trozo de muralla y terreno 
ij:;(’rán acudirá esta Intendencia militar, á enterarse, tan­
to de la tasación y medición practicadas, como de las con­
diciones que han de servir de base en el remate; debien­
do ¡os postores presentar sus proposiciones en pliegos cer­
rados antes de las '12 del dia señalado para el remate..
Burgos '12 de marzo de 184-9.—Antonio Bernabeu.—Blas 
de Iraolagoitia Secretario.
I). JACIMO BARAIBXR, Magistrado Honorario de la Au­
diencia Territorial de Valladobd , y Juez de primera ins­
tancia de esta ciudad de Burgos.
Hago saber á todos los Alcaldes de este partido Judicial : 
One por el Iluslrísimo Sr. Regente de esta Audiencia ter­
ritorial se me lia dirigido el Boletín estraordinario que con 
fecha 3 del corriente se dignó espedir el Exorno. Sr Capi- 
1;.:l general de este distrito invitando á toáoslos que se pre­
cien de amante de la humanidad, á que espurguen del dis­
trito de Burgos el Bandido Antonino Arnaiz (a) el Estudian­
te de Villasúr , cuya cabeza ha quedado pregonada desde 
aquella fecha , prometiendo dicho Exemo. Sr. , entregar al 
individuo que presente . muerto ó vivo al citado Estudiante, 
ó que haga obtener su captura á las columnas que incesan­
temente lo persiguen , dos mil duros en el acto. A fin de 
contribuir yo por mi.parte eficazmente á tan alto objeto y 
según se me manda, escito á dichos Alcaldes de este parti­
do su celo para que también contribuyan por cuantos medios 
estén á su alcance á los fines de la pacificación y bien es­
tar del país, que tanto deben anhelar sus honrados habitan­
tes , tratando de poner en su egecucion cuanto ordena di­




del Sardinero en Santander.
Empresa de Carruages.
Habiendo demostrado la espe- - 
rienda que los carruages emplea­
dos en la anterior temporada eran 
insuficientes, se ha dispuesto au­
mentarlos para la próxima estación; 
en su consecuencia se admiten pro­
puestas para el arriendo de los ti­
ros que sean necesarios para el ar­
rastre de dichos carruages con ar­
reglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en casa del 
Director de la empresa Sr. I). Juan 
de la Pedraja del comercio de estn 
Ciudad. Santander 10 de marzo de 
1849.
-ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS I 
de la Provincia de Burgos.
El dia 22 del corriente se dál 
principio á la venta publica de va­
rios géneros de prohibida entrada] 
que se hallan depositados en el all 
macen de comisos de esta capital.
Lo que se anuncia al público pa­
ra su inteligencia, advirtiendo que 
dicha venta se verificara en el lo­
cal de costumbre desde las 11 de 
la mañana en adelante. Burgos 1i 
de marzo de 1849.—-Carlos Rottuol 
y Val verde.
Se halla vacante la escuela de 
Huerta de Rey partido de Salas tic los Infantes , efiya do­
tación consiste en 2000 rs. y casa. Los pretendientes á di- 
cha escuela dirigirán sus solicitudes francas á esta Secretaria,! 
acompañando la partida de bautismo, testimonio del titulo! 
y certificación de buena conducta.
También se halla vacante la escuela de San Medel , dota ! 
da con 500 rs. y los pretendientes dirigirán' Sus solicitudes 
en iguales términos , advirtiendo que se podrán dirigir aque l 
lias hasta el dia 20 del próximo mes de abril P. A. I). L. j 
C. P.—Antonio Martínez Acosta, Secretario.
En el pueblo de Alvillos hay de 
venta un pollino garañón que ha estado en parada dos años 
y tiene 6 de edad su talla 6 cuartas y media y dos dedos 
la pinta buena y esperimentado en su clase, la persona que 
quiera verlo puede pasar á dicho pueblo y se ajustará con 
su dueño que lo es Blas Gutiérrez.
Se saca á pública subasta en el 
dia 25 de Marzo y I.? de abril próesimo-la construcción 
y reparación de la Torre campanario del pueblo de Susinos- 
bajo los pactos y condiciones que oslaran de manifiesto en 
casa del mayordomo eclesiástico secular de dicho pueblo. 
Las personas que quieran tomar á su cargo dicha obra acu­
dirán en los dos dias indicados á. dicho pueblo y hora de 
las dos de sus tardes que se adjudicará en favor del mejor 
postor.
Se venden dos casas y varias 
tierras de regadío y de secano , en el pueblo de Revillagodosy 
ademas un censo por el que se cobran del pueblo de Co­
gollos todos los años cien fanegas mitad trigo y mitad de ce­
bada. Dará razón en Bribiesca D. Manuel Angulo y en esta 
ciudad D. Justo Casaba!.
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